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Secretaria General 
PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 5 D'AGOST DE 2019 
ACORD 
Part d’impuls i control 
Proposicions amb contingut de declaració institucional 
Es fa constar que la proposició amb contingut de declaració institucional que es 
transcriu a continuació té naturalesa d’acte d’impuls polític de l’acció del Govern i no 
produeix efectes jurídics com a acte administratiu resolutori. 
Dels grups municipals ERC i JxCat: 
Única. – (M1923/24) El Ple municipal acorda: - Instar el Congrés dels Diputats a crear una comissió 
d’investigació per tal de tractar la relació de l’imam de Ripoll responsable dels atemptats 
del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils, Abdelbaki Es Satty, amb els cossos de seguretat i 
informació de l’Estat espanyol i que paral·lelament impulsi un grup de treball d’experts 
independents i de representants dels cossos de seguretat i informació dels països amb 
víctimes en aquests atemptats. - Instar les autoritats judicials i especialment la Fiscalia a 
investigar els dubtes generats entorn de l’atemptat del 17 d’agost. 
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